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Bienvenido
al sistema de
bibliotecas
Campus los leones
http// biblioteca.unab.cl
acceso a los RecuRsos electRónicos 
dentRo y fueRa de la Red unab
Si desea acceder a la Biblioteca Virtual desde la red UNAB, ya sea 
por medio de un PC de Laboratorio o personal, o un dispositivo 
portátil conectado a Wi-fi, no se necesita clave de acceso.
Para acceder a los recursos electrónicos fuera de la red UNAB 
debe estar registrado como usuario en el Sistema de Bibliotecas. 
Luego ingrese al sitio web de biblioteca  http://biblioteca.unab.
cl y complete los datos solicitados.
Para más información contacte a:
Cecilia Jeria Miranda
Jefe de Biblioteca Virtual
cjeria@unab.cl
	  
	  
Síguenos en:
Sistema Bibliotecas Unab
@BibliotecasUnab
ID de correo UNAB (ej: jcarrasco)
Clave de correo UNAB
biblioteca ViRtual
Ofrece recursos de información disponibles en formato digital y 
se puede acceder a ella desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
Ingrese a  y accederá a una amplia gama de servicios:
Recursos Electrónicos
            Recursos que se encuentran almacenados en un medio 
electrónico y que contienen información que puede ser de tipo 
referencial y/o texto completo, incluyendo gráficos e imágenes. 
La biblioteca cuenta con una importante colección de bases de 
datos, revistas y libros electrónicos.
Libros electrónicos
 Además, tenemos una gran cantidad de E-books tanto de biblio-
grafía obligatoria como complementaria, que se encuentran en 
las siguientes plataformas:
     
EDS Ebsco Discovery Service
 Es un multibuscador que le permite a través de una 
interfaz única, recuperar la mayoría de  los recursos 
impresos y electrónicos disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas.
Repositorio Institucional Académico
El Repositorio Institucional Académico de la Universidad Andrés 
Bello es un recurso de información en formato digital que reúne, 
preserva y difunde en acceso abierto la producción intelectual, 
científica y académica generada por la comunidad universitaria.
E-Tesis
Es un Repositorio Digital que reúne, preserva y difunde en acceso 
abierto la producción intelectual, científica y académica genera-
da por la comunidad universitaria, como resultado de los traba-
jos de titulación de pregrado y postgrado.
Encargado de Repositorio y E-Tesis: Gabriel Lazcano
Email: gabriel.lazcano@unab.cl / Fono: 27703657
	  
	  
	  
Universidad Andrés Bello
sistema de
bibliotecas
	  Campus los leones
Dirección: Campus Los Leones
Los Leones 745, Providencia
Horarios: Lunes a Viernes:  8:00 a 21:15 hrs.
        Sábado:  8:30 a 13:30 hrs.
Jefe Biblioteca: Paula Pardo
E- mail: paula.pardo@unab.cl
Fono:   26618836
biblioteca
PRinciPales seRVicios de biblioteca
Préstamo de colección bibliográfica
•	 Colección reserva: libros de alta demanda que cubre los 
requerimientos de la bibliografía obligatoria de los progra-
mas de estudio.
•	 Colección general: libros  de baja demanda que cubre los 
requerimientos de la bibliografía complementaria y de uso 
opcional de los programas de estudio.
•	 Colección de referencia: material de consulta como  dic-
cionarios, enciclopedias, material cartográfico y materiales 
audiovisuales.
•	 Publicaciones periódicas (Revistas)
•	 Tesis
Sala de lectura silenciosa
Espacio habilitado para el estudio individual (prioritaria-
mente) que permite la concentración del usuario, aquí se 
encuentra reglamentado mantener silencio.
Préstamo interbibliotecas
Corresponde a aquellos préstamos realizados entre las 
distintas bibliotecas ubicadas en los diferentes campus de 
la Universidad.
Préstamo interbibliotecario
Permite acceder al préstamo de libros en bibliotecas de 
diferentes instituciones con las que el Sistema de Bibliote-
cas UNAB ha suscrito el convenio.
Sala de lectura
Espacio habilitado para el estudio donde el usuario 
puede consultar el material solicitado en préstamo en la 
biblioteca.
Multimedia
Se considera el material en soporte Cd’s, DVD’s, VHS’s, 
Casetes, entre otros.
aPoyo al aPRendizaje (dci)
Talleres y capacitaciones:
La Unidad DCI de Biblioteca,  tiene como misión apoyar acadé-
micamente a los estudiantes entregándoles las herramientas 
necesarias para buscar, acceder y usar la información de forma 
efectiva y ética.
Esta Unidad organiza durante el año talleres en forma perma-
nente y abiertos a la comunidad universitaria, además organiza a 
petición de escuelas y grupos interesados talleres en las siguien-
tes temáticas:
         
•	 Taller práctico de inducción a los servicios de biblioteca 
(Catálogo y EDS Multibuscador Ebsco Discovery Service).
•	 Taller de bases de datos especializadas (En diferentes 
áreas como Salud, Humanidades, Administración, etc.).
•	 Taller de elaboración de citas y referencias bibliográficas 
(Normativas APA y Vancouver).
•	 Taller de E-books (Utilización de las plataformas de libros 
electrónicos).
Consultas:
•	 E-mail: biblioteca@unab.cl
•	 Fono: 26615853
http// biblioteca.unab.cl
